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Dame Ninette de Valois’ya Minnetler...
Oğuz ÖZLEM Ankara Devlet Balesi Sanatçısı
Türklerle İrlandalI- giliz balesinin kurucusu lar arasında bir soy Edris Stannus buna inanı-
benzerliği olduğu- yordu, yani Dame Ninet- 
na kim inamr. Türk ve İn- te de Valois. Asıl adı Ed­
ris olan Madam, İdris’in 
Türk adı olduğunu örnek 
olarak söylerdi. 1898’de 
İrlanda’da doğan Madam 
(Dünyada Madam olarak 
anılır. Geçen yıl dün(!) 9 
Mart 2001 günü ölmüştü) 
dans hayatına Diaghhilev 
Bale Topluluğu’nda baş­
lamış solist dansçı olarak 
Fokine ile M assine’nin 
önemli balelerinde dans 
etmiştir. O, dansçılığın- 
dan ve koreograflığından 
daha çok, dans dünyasının 
duayeni ve dans dünya­
sında tuttuğunu altın ya­
pan insan olarak tanın- 
mıştır.
Onun kurduğu İngiliz 
Ulusal Balesi, Rusya dı­
şında yeryüzünün en güç­
lü bale topluluğudur. Ka­
nada ve Avustralya gibi 
ülkelerin ulusal baleleri­
nin temelim o atmıştır.
1947 yılında Türk hü­
küm etinin çağrısı ile 
memleketimize geldiği 
zaman, ona bu işe atılışı­
nın binbir gece masalla­
rının rüyasal duygusallı­
ğından öteye geçemeyece­
ği düşüncesi söylenmişti.
Türk balesinin gelişme­
sinde, uluslararası mesa­
fe kat etmesi bunun koşu­
tunda (paralelinde) bin­
lerce seyircinin sanatsal 
ve kültürel alanda çağdaş­
lığı yakalamasında büyük 
katfası olan Madam’m en 
büyük desteği, Anadolu
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insanının o doğasal dans 
etme yeteneği ve bu top­
raklardaki yüzyıllardır 
(asırlardır) değişik kültü­
rel zenginliğin, Türk köy­
lü danslarına yansıması 
ve o dansları, yerel özel­
liği bozulmadan zamanı­
mıza kadar getiren dans­
çıların var olmasıydı.
Mesleğinde bir dünya 
ozam olan M adam’m iş­
te bu özellikleri, besteci 
FeritTüzün’ün müziği ile 
sahneye koyduğu Çeşme- 
başı balesinde yerel mo­
tifleri klasik bale hareket­
leriyle modemize ederek 
dünya güzeli bir bale or­
taya çıkardı.
Madam, yıllarca bera­
berinde getirdiği ya da 
gönderdiği çok değerli ko­
reografların ve bale ho­
calarının bütün giderleri­
ni (masraflarım) karşılar, 
yabancı yapıtların te lif 
haklarını, buna benzer 
maddi manevi katkılarım 
her zamanki gibi kendisi 
üstlenirdi. Onun zama­
nında Türk balesi tüm 
olumsuzluklara karşm en 
onurlu dönemini yaşamış, 
program repertuvar zen­
ginliği, disiplinli ve öz­
verili çalışmalım en âlâsı­
nı sergilemişti. Hiç unut­
mam her zaman kaldığı 
İngiliz sefaretinden onu 
bir gece alarak Ankara 
Palas’tâki Kars Gecesi’ne 
götürmüştüm. Yerel oyun­
lar oynanırken dansların 
figür ve hareket zenginli­
ği kız ve erkek dansçıla­
rın yeteneği onu yerinde 
duramaz konuma getir­
miş, kalkıp beraberce El­
mas adlı grup oyununu 
oynamıştık. Türkiye’ye 
davet edildiği ilk zaman­
lar çeşitli Türk köylü yö­
re danslarım seyrettiğini, 
dünyanın hiçbir yerinde 
böyle dans potansiyeli ol­
madığım, dans edenlerin 
kendisini etkilediğini, Tür­
k iye’ye gelm esinde bu 
olayların çok katkısı oldu­
ğunu o akşam anlatmıştı.
Türk balesinin kurucu­
su Madam’m 1947 yılın­
dan 1975 yılına kadar 
Türk toplumuna yapmış 
olduğu kültürel ve sanat­
sal özverili çalışmaları, 
hiçbir zaman unutulma­
yacaktır. Bir başka unutul­
mayacak ve hiç gündeme 
getirilmeyen ve söylen­
meyen şey, “Madam, biz 
kendi kendimizi artık yö­
netebiliriz, bu kadar ye­
ter” diyerek onu küstür­
meleri, daha soma da kır­
gın bir şekilde Türkiye’den 
aynlmasıydı. Somaki yıl­
larda TC hükümetinin bir­
çok çağrısını ve ödül tö­
renlerini zarif bir şekilde 
reddedip katılmaması hep 
bu olaylar yüzündendi.
Sanat dünyam ızdaki 
olanaksızlıklara karşın, 
kısa zamanda bu kadar 
büyük işler yapan bu er­
demli insana ölümünün 
birinci yılında şükran ve 
minnetlerimizi sunuyoruz.
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